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Od opreme dopunjen je uređaj za pa­
sterizaciju mlijeka s većim i modernijim 
strojevima. Kompletno je postavljen ure­
đaj za proizvodnju i novu sušionu kaze­
ina. 
Transportna sredstva dopunjena su sa 
-dva nova kamiona. 
S novom adaptacijom i dogradnjom no­
vih prostorija, pa. dopunom uređaja s na­
pravom modernijom i većeg kapaciteta, 
ovoj je mljekari proširen kapacitet na 
20—25.00Q lit na dan, i povećano zaposle­
nje radne snage već sada od 30 na 40 
radnika. 
Sve ove rekonstrukcije i nova izgrad­
nja izvršene su u vrk> kratkom vremenu, 
i . to za nepunih godinu dana rada. Ako 
ogledamo t e radove po vrijednosti, ve­
ličini i kvaliteti, pa rješenje tehničko-
tehnološkog procesa, priznati moramo, da 
je to zbilja velik uspjeh. 
Ovako uređena mljekara riješila je .do­
sadašnji problem slabog kapaciteta, te 'uz-
- mogla na taj način proširiti as Sortiment 
svoje proizvodnje. 
Mijo Đogić 
V I J E S T I 
OSNOVANO J E S T R U Č N O UDRUŽENJE 
MLJEKARSKIH PRIVREDNIH ORGANI­
ZACIJA NR SRBIJE U BEOGRADU 
U Beogradu je u prostorijama Gradskog 
mlekarstva, danja 15. juna o. g. osnovano 
Stručno- udruženje mlekarskih privrednih 
organizacija NR Srbije. 
Osnivačkoj1 skupštini prisustvovalo, je 16 
delegata mlekarskih privrednih organiza­
cija,, koji su u veoma plodnoj diskusiji iz­
ložili svoje mišljenje o problemima i, zadat­
cima, koje treiba osnovano Udruženje da 
rešava i time pomaže svoj im članicama; — 
mlekarskim privrednim organizacijama. 
Sjedište Udruženja biće u Beogradu. 
Utvrđen je pravilnik rada, koji će biti u-
* pućen nadležnim privrednim organima na 
suglasnost. 
• Izabran je upravni odbor koji će odmah 
•sačiniti plan rada i zadataka, kako bi što. 
pre organizovao i počeoi si radom sekreta­
rijat Udruženja, koji će se starati o. izvr­
šenju istih. 
Za upisninu u Udruženje određena1 je su­
m a od 3.000. Din po mlekarskoj' privrednoj 
ili zadružnoj! organizaciji doi 1. septembra 
19Ö5. godi Posle toga roka upisnina iznosi 
5.000 Din. 
Da-bi Udruženje moglo odmah započeti 
-s radom i dok se ne resi pitanje plaćanja 
mesečnih doprinosa po pojedinim članica­
m a — .mlekarama dalće Gradiško mlekarstvo. 
iz Beograda i Gradska centralna mlekara 
iz Novog Sada po. 50.000 Din, zatim Mle-
. kara Zrenjamin 10.000 Din te Sombor 5.000 
Din kao poizajmicu. 
Udruženje će pružiti pomoć svojilm čla­
nicama — mlekarama po< svim pitanjima 
na podizanju i unapređenju mlekarstva 
uopšte — a naročito: 
— iz proizvodnje mleka. Razvijanje na j -
tešnje saradnje i pružanje stručne pomoći 
proizvođačima mleka u pogledu poboljša­
nja ishrane, pravilne nege i postupka-sa 
muznom stokom. Utvrđivanje cena i otkup­
nog područja; 
— iz nakupne politike i ekonomike. Pla­
siranje mleka i mlečnih proizvoda; 
— poboljšanje kvaliteta mlečnih pro­
izvoda. Proširenje asortimana;. 
— širenje stručne štampe. Pomoć mle­
karskoj školi i podizanje stručnosti mle-
karskog kadra. Specijalizacija u zemlji i 
mostranstvu, organizacija tečajeva; 
— pomoć mlekarama pri nabavci stroje­
va i opreme, potrošnog i reprodukcionog 
materijala. Podizanje novih mlekara —• 
tehničko stručna pomoć, investicioni elai-
borati; 
—• pomoć za davanje privrednih olakši­
ca za što jeftinije snabdeva.nje- mlekom 
gradova i industrijskih centara; 
— propaganda potrošnje mlekai, naročito 
kod dece; 
— saradnja sa svim organizacijaimai, in-
stitutimai, stručnim i naučnim ustan^v.?ma, 
privrednim - organizacijama u cilju una­
pređenja mlekarstva. 
Udruženje će se učlaniti u Poljoprivred­
nu komoru NRiS. U ovoj1 godini do slede-
ćeg plenarnog sastanka Udruženje će zapo­
četi s najaktuelnijim zadacima' i sa skrom­
nom stručnom formacijom ljudstva. U idu­
ćoj1 godini ono* će biti sposobno da zahvati 
veće zadatke u proširenoj 1 stručnoj forma­
ciji osoblja. 
Ovu inicijativu mlekara Srbije treiba po­
zdraviti kao pravilan put za podizanje i 
unapređenje mlekarstva kao. privredne 
grane koja po bogatstvu materijalne baze 
može znatno poboljlsati snabđevanje tržišta 
mlekom, i mlečnim proizvodima i staviti 
ovu privredni! .granu iz zaostale i nerazvi­
jene u sa vremenu mlekars'ku industriju. 
U članstvo Udruženja mogu ući i mle­
kare iz drugih nar. republika, kao na pr,: 
Makedonije, Crne Gore ili Bosne i Herce­
govine, dok ne budu i one imale uslova za 
formiranje svog udruženja. To će za njih 
svakako hiti. od koristi. 
U zemlji danas i m a d e m O ' dva udruženja 
u NR Hrvatskoj' i: Srbiji.. U. NR Sloveniji 
postoji Odbor, pri Zadružnom Savezu Slo­
venije, koji okupljia mlekarske, privredne 
1 zadružne organizacije i pomaže u rešava-
nju njihovih problema.; 
Bilo bi od koristi da inicijativni odbor 
pri Stručnom ..udruženju mlekarskih pri­
vrednih organizacija Hrvatske u Zagrebu 
nastavi в rädom i da se založi za osnivanje 
Saveza mlekarskih privrednih organizacija 
.- Jugoslavije, koji bi .kao član Savezne po­
ljoprivredne komore rešavao probleme i 
zadatke mlekarske industrije za celu zem-
Ako i to učinimo, zatim osnujemo mle­
karski servis s radionicom ~za opravke 
strojeva i mlekarske opreme, pored već po­
stojećeg Instituta za mlekarstvo, imaćemo 
nekoliko faktora koji će 'svaki - po svojim 
zadacima sarađivati. zajedno' i sigurno, do­
prinositi na daljnjem podizanju1 i unapre­
đenju mlekarstva kao privredne grane u 
•. zemlji. 
Novoosnovanom Udruženju želimo mno­
go sreće u budućem radu! 
1д1јо Rukavima 
Kvalificirani radnici, kojii isu od 15—21. IV. 1955. f u^p-ehom položili ispit i stekli 
zvanje »mljekar«. Prethodno &u pohađali 2-mioe i-t'm p^jpremni tečaj u Osijeku od 
20. II. do 15 IV. 1955. 
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Osijek 
Grupa mljekarskih stručnjaka iz NR Slovenije. Od ovih petorica <-u ma^to i i za izradu 
mliječnih proizvoda nakon položenog ispita (drugovi: Cerar iz Ljubljane, Grahek iz 
Šfcoffje Loke, Kadinc iz Kran ja, Levak iz Brezica, Panjan iz Totalna, Stanovnik iz 
Vrhnike i Smole ji iiz Kranrja). Ostalo, su članovi ispitne komisije, među kojima ing. 
Srečko Šabec, dugogodišnji nastavnik Mlekarske sole iz Kranja i stalni suradnik 
»Mljekarstva« 
ZANIMLJIVOSTI 
15.000 besplatnih mliječnih doručaka za 
školsku djecu 
Savjet za narodno zdravlje i socijalno 
staranje NOG Zagreb donijelo: .je .zaklju­
čak, da u narednoj školskoj1 godini oko 
15.000 siromašnih učenika osnovnih škola 
i osmoljetaka dobije besplatno mliječni 
doručak. Time se broj primalaca ove 
pomoći malone podvostručio. Dosad je ta­
kav doručak dobivalo 8.800 učenika iz "34 
škole. 
Italija t r a ž i z a š t i t u o>d m a r g a ­
r i n a . List »Allevatore« javlja, da su ta­
lijanski proizvođači zabrinuti zbog pada 
cijene mlijeku. Jedan od razloga je poti­
skivanje maslaca margarinom. Italija tro­
ši na godinu 380.000—400.000 q margarina 
i sličnih masti. Zbojg toga opada proiz­
vodnja maslaca, a nerazmjerno u većoj 
rnljieri raste proizvodnja sira, pa to uzro­
kuje pad cijene. 
Traži se, da se revidiraju propisi Za­
kona o živežnim namirnicama u pogledu 
proizvodnje i stavljanja u promet marga­
rina. S t ime u vezi predlaže se: 
1 da se obustave izdaci za margarin i 
sirovinu i polufabrikate potrebne za nje­
govu proizvodnjti; 
2. da se margarin, sirovine i polufabri-
käti oboje tako, da je isključena svaka 
zamjena margarina za maslac; 
3. da vlasnici restorana, hotela, kavana, 
pekara, slasticama i t. d. moraju preko 
plakata obavijestiti potrošače, kad se za 
stanoviti proizvod upotrebio margarin; 
4; da proizvođači slatkiša moraiju na 
ambalaži ..(pakungu) označiti, kad je za 
dotični proizvod upotrebijen margarin. 
Kanada: T r a ž i s e z a š t i t a p o l j o ­
p r i v r e d e . Kanadski poljoprivredni sa­
vez upozorio je Vladu, da se sve više po­
goršava stanje poljoprivrede. Netto-do-
hodak farmera od 2.154 milijuna dolara 
u god. 1952. smanjio se na 1.355 milijuna 
u- god. 1954. Istodobno su se troškovi kod 
farmera povisili za 2%. Zato se traži od 
Vlade, da poduzme stanovite mjere, kako 
